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EL DEPORTE EN 
LA PROVINCIA 
Dor GIL BONANCIA 
En la Diputación Provincial se procedió a la entrega ds 
subvenciones a Federaciones o Delegaciones provinciales 
N A R C I S O V I C E N S , e l e g i d o « M E J O R DEPORTISTA 1968 
El 22 de Febrero, se hizo el balance depor t i vo del año que había te rmi -
nado, con la elección del «Me jo r Deport ista 1968», y a la vez un adelanto, en 
lo económico del presente, con la entrega o d i s t r i buc ión de las cant idades, 
prev io el estud io real izado a las sol ic i tudes presentadas por las Federaciones 
o Delegaciones, cuyos deportes habían demost rado ei^ i la temporada anter io r , 
una creciente act iv idad depor t iva en esta prov inc ia , 
A las siete de la tarde, en el Salón de Sesiones de la Diputación Prov inc ia l , 
y presid iendo el Gobernador Civ i l y Jefe Provincia l del M o v i m i e n t o D. Ramón 
Muñoz González y Bernaldo de Qui rós , Presidente de la Corporac ión Provincia l 
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D, Pedro Ord is Llach. Delegado Provincial de Deportes, D. Ju l io Esteban Ascen-
sión; Alcalde de Gerona, D. José Bonet Cu f f í ; Diputados Provinciales y otras 


























Prov. de Ajedrez . 





» C ic l i smo 
» Esquí 
» Fútbo l . 
» Gimnasia 
» Hal terof i l ia 
» Hípica 
» Montañ ismo 
» Motoc i c l i smo 
» Natación 






» Tenis de Mesa 
» T i ro con Arco . 
» T i ro Nacíona! 
» T i ro al Plato 
Delegación Provincia l de Juventudes . 
Delegación Provincial de la Sección Femenina 
Educación y Descanso 
Clubs Pol ideport ivos Capital . . . . 
Clubs Pol ideport ivos Provincia 
Subvención Ayun tam ien to Gerona para Pabellón M . Deportes 
A la Junta Provincial de Educación Física y Deportes, para e 
Patronato de Instalaciones Deport ivas en el Med io Rural . 
TOTAL 


































Palabras del Presidente de la Diputación 
El Dr. Ord is Líach agradeció la presencia de todos los reunidos, señalando 
era el segundo año que sentía la sat isfacción de rec ib i r les, lo que const i tuía un 
honor y orgul lo a la vez, de que les acompañara el Presidente nato de la Corpo-
ración señor Muñoz González, gran depor t is ta y por ello capaz de sent i r y apre-
c iar en toda su in tens idad el acto y su finalidad. 
«Entendemos que una de las cosas que acercan más a los hombres es el 
depor te» , d i j o . «Que lo que damos , p ros igu ió , no sean para cosas burocrá t i cas , 
sino para fomen ta r el depor te , con el fin de que siendo muchos quienes lo prac-
t i can , surja la ca l idad que nos represente, o s ino, se con t r i buya a una me jo r 
f o rmac ión esp i r i tua l y humana del ind iv iduo». 
Señaló que también en este caso los esfuerzos son mutuos , de la D iputac ión 
y de los depor t is tas, exhor tando a todos para que defendieran al depor te , ya que 
así se servía a la p rov inc ia , una prov inc ia que ys ha rec ib ido fel ic i taciones oor 
la labor realizada en p ro del depor te . 
D i j o que creía en la labor de equ ipo en estas fuentes de r iqueza que son la 
agr icu l tura y la indus t r ia , pero también en el depor te , y que en este sent ido, se 
cont inuar ía t raba jando, y así, se ha confeccionado ya con jun tamente con !a 
Delegación Provincia l de Deportes, un Plan de cuat ro años para ser entregado 
s la Delegación Nacional de Deportes, por un impo r te de 57.708.586 pesetas. 
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El Jurado rvitiiido para vlfccióii de! "Mcjoy Deportista" (Foto Sansl 
en el que hay inclu idas 9 piscinas, 13 pistas po l idepor t ivas , 7 g imnasios, l ó 
pistas de tenis, 5 de a t le t ismo, 1 refugio de montaña, 1 instalación de remo, 1 de 
t i r o y 1 de t i r o al p la to . 
Final izó d ic iendo: «Ya que hemos dado más, y son muchos los puntos a 
acudi r , os p ido seáis parcos y justos en el pedir y magnánimos en el esfuerzo y 
t raba jo como habéis hecho hasta ahora, por lo que os doy las gracias y os 
deseo muchos éxi tos», 
Habla el señor Gobernador Civil 
Expuso el placer personal que sentía a la que denominó fami l ia del depor-
te, fe l i c i tando a la Diputac ión Provincial por la labor que viene real izando en 
su ayuda, 
D i j o que no había ninguna Diputac ión en España que en orden al depor te 
tenga la ampl ia amb ic ión que p roporc iona lmente tiene Gerona. Prosiguió seña-
lando la necesidad de fomen ta r y dar al deporte todo lo que tiene de s! po rque 
lo ha hecho mover el espí r i tu inqu ie to dei sentir depor t i vo . 
Hemos sido d ignos, pros igu ió , porque las Federaciones con tesón y vo lun-
tad llegaron a tener un papel impor tan te en el palmares nacional e in ternac iona l , 
augurando un f u t u r o de acuerdo con las esperanzas y realidades actuales. 
Di jo que hablaba c laro de la potenc ia l idad deport iva de la prov inc ia el 
número de Federaciones y Delegaciones, pero p r inc ipa lmente de l icencias, por 
lo que , ya desde fuera, conocía el puesto destacado de Gerona. 
Señaló la agradable impres ión que en los diversos pueblos visi tados en 
jornadas de t raba jo , le había causado el constatar las instalaciones e inqu ie tu-
des que sentían por e! depor te . 
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«Decía el presidente — p r o s i g u i ó — , que quizás fiada una tanto como el 
deporte y los e jemplos son manif iestos. El depor t is ta es el gran d ip lomát i co 
de los pueblos.» 
Mos t ró su satisfacción de haber sido enviado a una prov inc ia donde el 
deporte está tan arraigado^ y esperaba la con t inu idad en el camino emprend ido . 
Elección del «Mejor deport ista 1968» 
En la noche del m ismo 22 de Febrero, se reunió el Jurado para la elección 
del «Mejor Deport ista 1963», presid iendo el gobernador c iv i l D. Ramón Muñoz 
González y Berr^aldo de Qu i rós ; Presidente de la D ipu tac ión , D. Pedro Ord is 
Llach. y Ponente de la Comis ión de Educación, Deportes y Tu r i smo , D, Ramón 
Guard io la Rovira. 
De la marcha de la elección, hasta su f ina l , puede dar cuenta esta par te 
del Acta que t ranscr ib imos : 
«Ab ier to el acto por el l l t m o . Sr. Presidente que agradeció la presencia de 
todos y en especial la del Gobernador Civi l y Jefe Provincial del Mov im ien to , 
D. Pamón Muñoz González y Bernaldo de Qu i rós , se procede a dar lectura a las 
BASES del Concurso y a de te rm inar el sistema de votación que queda dispuesto 
en la siguiente f o r m a : 
En la p r imera votación que se realice, se elegirán tres de los candidatos 
proc lamados, por mayoría de votos sobre los demás. En la segunda votación 
se elegirán dos de los tres candidatos que resulten de la p r imero votac ión, asi-
m ismo por mayoría de votos, quienes d ispu tarán la f ina l . En la tercera votación 
pare elegir al Me jo r Deport is ta, será necesario que uno de los candidatos f ina-
listas obtengan dos tercios, como m í n i m o , de los votos del Jurado. De no lo-
grarse este q u o r u m , por alguno de ellos, se procederá a una cuarta votac ión en 
la que sería preciso para resul tar Me jo r Depor t is ta , obtener la mayoría abso-
luta de votos, es decir la m i tad más uno de los votos del Jurado. Si tampoco 
esta votac ión el igiera Me jo r Depor t is ta , se efectuará una qu in ta y ú l t ima vota-
c ión que será decidida po r la mayoría s imple . Los votos en b lanco se conside-
rarán nulos. 
Por su parte el Sr. Presidente anuncia que renuncia al vo to . 
Por los M iembros del Jurado son examinados y resaltados los mér i tos de 
los siguientes Candidatos presentados: 
José Danés Ballell y Teresa Saló Ol iveras, presentados por la Federación 
Provincia l de A t le t i smo; José Pujol S imón, presentado por la Delegación Pro-
vincia l de Juventudes; Carmen Vi lagrán Moner , presentada por la Sección Fe-
men ina ; Jorge Planella, Pedro Roda, Javier B ramón, José Pu jo l , Narc iso Vicens, 
Miguel Solano, Ángel Ur ru t ia , Manuel Casado, F i l iber to Marcó y equ ipo de 
Water Polo, presentados por el C lub Natación Bañólas; Santiago Massot, presen-
tado por la Federación Catalana de Cic l ismo; M.' Teresa Saló, presentada por el 
G.E. y E.G.; Jorge Jornet , Juan A lber to Cor tada, Ramón García, José M . ' Gu r t , 
presentados por el Club Natación Figueras, y Lorenzo Hervás, presentado por el 
Club Cicl ista Ripoll. 
Por uno de los Miembros del Jurado es expuesta y realizada la condic ión 
de amateurs ds algunos de los presentados, y seguidamente la Presidencia d is-
pone la p r imera votación y recogidas las papeletas, tras su lectura se establece 
el resul tado en la siguiente f o r m a : 
José Pujol S imón . 
Carmen Vi lagrán Moner 
F i l iber to Marco 
Narciso Vicens Gallostra 
Lorenzo Hervás 
Miguel Solano 
Man'a Teresa Saló 
José M. ' Gur t 
Ángel Ur ru t ia 
Juan A lbe r to Cortada 
José Danés 























Por haber quedado empatados para el tercer puesto Marco y Vícens se p ro -
cede a una nueva votación exclusivamente ent re ambos deport is tas, que d io el 
siguiente resul tado: 
Narciso Vicens 13 votos 
F i l iber to Marco 6 » 
En blanco 1 » 
Tras esta votación y antes de proseguir h ic ieron uso de le palabra el 
Sr. Gur t , para señalar que Vicens tenía un subcampeonato de España, mientras 
los Sres. Joaquín Pujol y Felipe Sánchez Babot defendieron la candidatura de 
José Pu jo l , y por su parte, el señor Mascort,. la de Carmen V i lagrán . Procedióse 
ya a la tercera votación que regist ró el siguiente resul tado; 
Narciso Vicens 15 votos 
José Pujo l 13 » 
Carmen Vi lagrán 12 » 
Se proc laman pues f inal istas Narciso Vicens y José Pu jo l . Nuevas interven-
ciones de los mismos que lo h ic ieron con an te r io r idad , apor tando aspectos de 
cada uno de los defendidos, no sólo en valer a lo real izado, sino por la perso-
nal idad depor t iva de los mismos. Se procede f ina lmente a la cuar ta votac ión, 
que da el siguiente resul tado: 
Narciso Vicens 12 votos 
José Pujo l 8 » 
Por no haber logrado n inguno de los f inal istas los dos tercios de los votos, 
se hace necesario una nueva votac ión para d e r i m i r la f ina l por mayoría s imple 
de votos. Su resul tado es la repet ic ión del anter ior o sea: 
Narciso Vicens 12 votos 
José Pujo l 8 » 
Por ello queda p roc lamado «MEJOR DEPORTISTA 19ó8», Narciso Vicens, 
del C. N. Bañólas, cuyo fallo es acogido con aplausos por todos los presentes 
El Presidente de la Asociación de la Prensa, D. Manuel Bonmat i Romaguera, 
agradeció a la D iputac ión , en nombre del Jurado, la d is t inc ión que habían' sido 
ob je to por parte de la Corporac ión . 
El Sr. Presidente de la D iputac ión se d i r i g i ó a los reunidos mos t rando su 
sat isfacción por estar en el acto de la elección del Me jo r Deport ista resaltando 
que se había d iscu t ido mucho y b ien. Creo — p r o s i g u i ó — s e r á este el ú l t i m o 
año en que se el i ja por este sistema o fo rma , por cuanto la Delegación Nacional 
de Deportes va a establecer nuevos fo rmas al efecto. Fel ic i to al Me jo r Deport is-
ta, al f inal ista de este año y que también lo fue del ú l t i m o y a todos cuantos 
habían sido presentados como candidatos y «a todos vosotros os repi to cuanto 
he d icho esta tarde en la Diputac ión Prov inc ia l en el acto de entrega de subven-
ciones a las Federaciones y Delegaciones Deport ivas». 
La prov inc ia de Gerona — d i j o — debe centrar sus esfuerzos a través de 
las Federaciones y Clubs para que todos cuantos desean, puedan pract icar el 
deporte que es s iempre base de la un idad. 
«Esperamos que cada año sea más d iscut ida la votación por que sean más y 
mejores el nombre de deport is tas que integren la l ista de los presentados». 
Cerró el acto el Gobernador C iv i l , D. Ramón Muñoz González y Bernaldo 
de Qu i rós , para re fer i rse a la labor ex t raord inar ia de la D iputac ión Prov inc ia l 
en pro del Deporte. D i jo que la reunión para elegir al Me jo r Deport ista había 
sido llevada con entus iasmo y pasión pero s iempre con gran depor t i v idad , mani -
festación de la solera que en este sent ido tenía la prov inc ia y los M iembros 
del Jurado. 
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